



































































































































予 算 額 決 算 額 差 異
※ 人件費は含まず。データベース資料費の一部には、利用契約期間が2010年度のものも含む。
　 別途、情報・システム研究機構からの受託事業にかかわる支出3,700千円がある。
※1   和書は中国語・ハングルを含む。



















































































































































































































































































































































































予 算 額 決 算 額 差 異
※ 人件費は含まず。データベース資料費の一部には、利用契約期間が2010年度のものも含む。
　 別途、情報・システム研究機構からの受託事業にかかわる支出3,700千円がある。
※1   和書は中国語・ハングルを含む。



















































































































































































































































































































































































































学 習 図 書
































































































































































































































































































































































































































































































































学 習 図 書






















































































































































































































































































































































































































































教 職 員 大学院学生 学部学生 そ の 他 合　計
前年度
2009年度
研 究 図 書
前年度
















































































































































































中 央 図 書 館
高田早苗記念研究図書館
戸 山 図 書 館
理 工 学 図 書 館

































































































































































































































































































研 究 図 書





































































教 職 員 大学院学生 学部学生 そ の 他 合　計
前年度
2009年度
研 究 図 書
前年度
















































































































































































中 央 図 書 館
高田早苗記念研究図書館
戸 山 図 書 館
理 工 学 図 書 館





















教 職 員 大学院学生 学 部 学 生 そ の 他
前年度
2009年度図　　　書 42,442
46,500
合　計
（冊）
政治経済学部
法学部
教育学部
社会科学部
商学部
国際教養学部
日本語センター
合計
※1 学生読書室は主に学生を利用の対象としているため、内訳を省略し合計人数のみ記載する。
※2 2008年度は国際教養学部と日本語センターは合計数。
※3 2009年度は頂新国際グループ記念学生読書室開室により、商学部と国際教養学部は合計数。
（人）
119,335
181,949
121,561
61,758
118,360
7,281
610,244
113,115
192,294
120,420
57,992
18,615
20,977
523,413
2009年度 前年度
おもな学部学生読書室（早稲田キャンパス）
政治経済学部
法学部
教育学部
社会科学部
商学部
国際教養学部
日本語センター
合計
※1 学生読書室は主に学生を利用の対象としているため、内訳を省略し合計冊数のみ記載する。
（冊）
13,186
38,644
18,680
14,773
26,163
11,254
11,026
133,726
13,127
40,220
16,955
14,373
17,408
9,918
10,695
122,696
2009年度 前年度
おもな学部学生読書室（早稲田キャンパス）
政治経済学部
法学部
教育学部
社会科学部
商学部
国際教養学部
日本語センター
合計
※1 セルフ式コピー機による電子複写枚数。
※2 2008年度までは国際教養学部と日本語センターは合計数。
※3 2009年度は頂新国際グループ記念学生読書室開室により、商学部と国際教養学部は合計数。
（枚）
18,602
758,021
47,275
28,725
28,804
95,389
976,816
18,532
805,422
49,346
27,204
22,501
72,345
995,350
2007年度 2008年度
18,493
734,035
49,327
26,966
114,670
20,130
963,621
2009年度
おもな学部学生読書室（早稲田キャンパス）
●利用状況
